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Isi: 
Mekanisme transmisi kebijakan moneter saluran harga aset merupakan 
salah satu mekanisme transmisi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk 
mengarahkan perekonomian menuju sasaran moneter, yakni kestabilan harga yang 
tercermin dari inflasi. Melalui mekanisme ini, perekonomian dikendalikan dengan 
memanfaatkan efek kekayaan yang dapat mempengaruhi harga aset finansial dan 
non-finansial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transmisi kebijakan 
moneter saluran harga aset melalui efek kekayaan pada sistem moneter ganda di 
Indonesia. Dengan menggunakan variabel indeks harga konsumen (IHK), suku 
bunga Bank Indonesia (BI Rate), Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Harga Properti 
Residensial (IHPR), Pendapatan Disposabel perkapita pertahun (PEND) dan Rata-
rata Konsumsi perkapita pertahun (KONS). Pendekatan yang digunakan adalah 
kuantitatif dengan menggunakan analisis VECM. Sampel yang digunakan diambil 
dari BPS, BEI dan BI dengan format data bulanan mulai bulan Juli tahun 2005 
hingga bulan Desember tahun 2014. 
Hasil yang diperoleh adalah variabel BI Rate berdampak negatif pada 
variabel JII dan IHPR, variabel JII berdampak positif bagi PEND sedangkan 
variabel IHPR berdampak negatif bagi PEND, variabel PEND berdampak positif 
bagi KONS dan variabel KONS berdampak positif bagi IHK. 
Kata kunci: Saluran Harga Aset, Efek Kekayaan, IHK, BI Rate, JII, IHPR, 
PEND, KONS, VECM 
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Substansial: 
Channel of monetary policy transmission mechanism in asset prices is one 
of the transmission mechanism used by Bank Indonesia to steer the economy 
towards monetary targets, namely price stability is reflected in inflation. Through 
this mechanism, the economy is controlled by utilizing the wealth effect which can 
affect the price of financial assets and non-financial. 
This study aims to determine the application of the monetary policy 
transmission channel through the wealth effect of asset prices on the dual monetary 
system in Indonesia. By using a variable consumer price index (CPI), the interest 
rate of Bank Indonesia (BI Rate), Jakarta Islamic Index (JII), Residential Property 
Price Index (IHPR), Income Disposable per capita per year (PEND) and the average 
consumption per capita per year (KONS). The approach is quantitative using 
VECM analysis. The samples used were taken from BPS, BEI and BI with data 
formats monthly from July 2005 to December 2014. 
The results obtained are variable BI Rate give negative impact on variable 
and IHPR and JII, JII variable give positive impact on the PEND while variable 
IHPR negative impact on the PEND, variable PEND give positive impact on the 
variable KONS and variable KONS give positive impact on the CPI. 
Keywords: Asset Price Channel, Wealth Securities, CPI, BI Rate, JII, IHPR, 
Pend, KONS, VECM 
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